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The internationalization of RMB, which has become inevitable due to the 
continuous increase of China’s economic strength and comprehensive national power, 
will bring both benefits and costs to China’s economic development. The 
internationalization of RMB requires discreet balance between benefits and costs as 
well as taking effective and steady measures to promote the progress of the 
internationalization of RMB. Although researchers have conducted extensive research 
covering risk control of the internationalization of RMB and the analysis of the 
benefits and costs the internationalization of RMB can bring, but most of the 
researches were qualitative ones. 
This dissertation analyzes the internationalization of RMB related issues by using 
the methods of qualitative analysis and quantitative analysis based on the classic 
economics theory at home and abroad. It starts with a literature review of the previous 
researches and theories, on this basis, the theory of the internationalization of RMB is 
described. Then taking US Dollar, GB Pound and Japanese Yen as referential objects, 
the dissertation analyzes the degree of realization of the internationalization of RMB 
from five aspects of the stability of the currency, GDP, foreign trade, total stock 
market value and gold reserves by establishing panel data model, and compares it 
with the actual situation. The internationalization of RMB can bring many benefits for 
China, such as obtaining international seigniorage revenue, generating net financial 
revenue by using overseas RMB reserves to invest, promoting the development of 
foreign investment , foreign trade and the domestic financial market, reducing the size 
of foreign exchange reserves and saving the cost of managing international reserves, 
enhancing our right to speak in the international financial system. It can be confirmed 
that the internationalization of RMB can bring considerable international seigniorage 
revenue for China with the expanding of overseas circulation scale of RMB by 
empirical analysis. The realization of the internationalization of RMB not only can 















system, such as increasing the volatility of RMB exchange rate, increasing the 
monetary policy operation difficulty, facing the "Triffin Dilemma" and impacting our 
domestic financial system and so on. The empirical analysis of this dissertation 
concludes that the internationalization of RMB will affect the stability of the RMB 
exchange rate and monetary policy operation. 
The internationalization of RMB is imperative, but appropriate measures should 
be taken to promote the internationalization of RMB steadily and reduce the cost of 
the internationalization of RMB effectively: firstly, improving the RMB exchange rate 
system; secondly, improving the effectiveness of monetary policy; thirdly, improving 
the RMB output and return mechanism; fourthly, building a full range of financial 
supervision system.   
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